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APPLICATION OF MARKETING TOOLS TO INCREASE COMPETITIVENESS OF 
THE ENTERPRISE 
Abstract. The article considers the concept of competitiveness, the definition of the role of 
marketing in the formation of the competitiveness of the enterprise. It is shown that the most 
important factors of the company are competitive advantage, expressed in the high competi-
tiveness of goods, are marketing policy, adaptation of the enterprise to changes in the eco-
nomic conjuncture of the competitive market. The main marketing tools are used to improve 
the competitiveness of the enterprise. 
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В рыночной экономике результативное развитие и функционирование 
предприятия в основном зависит от уровня его финансовой устойчивости. 
В случае если хозяйствующий субъект финансово устойчив, то он обладает 
рядом преимуществ по сравнению с другими предприятиями аналогичного 
профиля, например, инвестиционная привлекательность, кредитоспособ-
ность, выбор контрагентов, а также подбор квалифицированного персона-
ла. При высоком уровне финансовой устойчивости предприятия, достига-
ется его независимость от различных изменений состояния рынка, что на-
прямую свидетельствует о том, что риск банкротства предприятия стано-
вится минимальным. На основе этого в числе важных и основных характе-
ристик экономической деятельности предприятия является его финансовая 
устойчивость [1, 87]. 
Г.В. Савицкая характеризует сущность финансовой устойчивости пред-
приятия как способность хозяйствующего субъекта функционировать, раз-
виваться, а также сохранять равновесие своих активов и пассивов в перио-
дически изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее по-
стоянную платежеспособность предприятия и инвестиционную привлека-
тельность в пределах допустимого уровня риска [3, 133]. 
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В существующих условиях высокой динамики меняющихся рыночных 
ситуаций, обусловленных воздействием финансового кризиса, финансовая 
устойчивость оказывается существенным способом обеспечения экономи-
ческой безопасности для наибольшего количества функционирующих 
предприятий. Одним из весомых отрицательных последствий мирового 
финансового кризиса стало, как правило, снижение уровня финансовой ус-
тойчивости у большинства предприятий, а также полная ее утрата. Что яв-
ляется одним из главных факторов снижения уровня экономической безо-
пасности. 
То есть экономическая безопасность предприятия, прежде всего, должна 
учитывать структуру капитала, а также вероятность маневрировать денеж-
ными средствами предприятия с целью его эффективного функционирова-
ния.  
В качестве целей экономической безопасности предприятия можно вы-
делить следующие: 
1. Финансовая безопасность предприятия. 
2. Производственная безопасность предприятия. 
3. Инвестиционная безопасность предприятия. 
4. Кадровая безопасность. 
5. Защита информации и коммерческой тайны. 
Другими словами, важной и первостепенной целью экономической 
безопасности предприятия является обеспечение непосредственно финан-
совой безопасности.  
С целью определения взаимосвязи финансовой устойчивости и эконо-
мической безопасности предприятия важно рассмотреть сущность финан-
совой безопасности, которая определяется следующими характеристиками: 
1. Одним из основных элементов экономической безопасности предпри-
ятия выступает финансовая безопасность. 
2. Использование количественных и качественных показателей для ха-
рактеристики финансовой безопасности. 
3. Наличие нормативных значений показателей финансового состояния, 
на основе которых  можно оценить финансовую устойчивость предпри-
ятия. 
4. Обеспечение развития и устойчивости предприятия выступают глав-
ными направлениями финансовой безопасности.  
5. Финансовая безопасность направлена на обеспечение защищенности 
финансовых интересов предприятия. 
На основе данных характеристик финансовой безопасности предприятия 
можно отметить, что следствием и условием финансовой безопасности вы-
ступает финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта.  
Таким образом, обязательным условием и фундаментальной основой 
обеспечения экономической безопасности предприятия составляет непо-
средственно его устойчивое финансовое состояние, так как только этот 
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объект обеспечивает иммунитет хозяйствующего субъекта к негативному 
влиянию от внешних и внутренних факторов. 
Зависимость финансовой устойчивости и экономической безопасности 
можно описать через компоненты финансовой устойчивости, которые мо-
гут создать угрозу экономической безопасности предприятия.  
В числе основных компонентов финансовой устойчивости, влияющих на 
экономическую безопасность предприятия, выделяют [4, 97]: 
1. Коэффициенты ликвидности, которые определяет угрозу потери лик-
видности предприятия. 
2. Коэффициент автономии и результат плеча финансового рычага–
определяют угрозу потери финансовой самостоятельности предприятия. 
3. Показатели рентабельности активов и собственного капитала характе-
ризуют снижение эффективности деятельности предприятия, утрату его 
доходности, возможность к самоокупаемости. 
4. Уровень инвестирования амортизации отслеживает угрозу старения 
объектов основных средств. 
5. Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности, который 
определяет угрозу наращивания долгов. 
6. Соотношение оборачиваемости кредиторской и дебиторской задол-
женностей определяет угрозу использования неэффективной кредитной 
политики. 
7. Показатель достаточности денежных средств характеризует угрозу 
неплатежеспособности предприятия. 
8. Показатели средневзвешенной стоимости капитала в сравнении с рен-
табельностью активов предприятия, что, в свою очередь, способствуют оп-
ределению угроз сокращения доходности и рыночной стоимости предпри-
ятия. 
9. Показатель экономической добавленной стоимости характеризует уг-
розу разрушения стоимости предприятия. 
Ключевыми «точками» взаимосвязи и взаимовлияния финансовой ус-
тойчивости и экономической безопасности предприятия являются: финан-
совая гибкость, финансовое равновесие и финансовая стабильность [1, 90]. 
Наличие данных «точек» приводит к наличию общих угроз, влияющих и 
на экономическую безопасность, и на финансовую устойчивость фирмы.  
На финансовую устойчивость предприятия влияет множество различных 
факторов. Их можно классифицировать по определенным признакам: мес-
ту возникновения, сроку действия, по отношению к запасам, по достаточ-
ности составляющих, по масштабам предприятия, по времени мониторинга 
[2, 365]. Самым распространённым и часто рассматриваемым признаком 
является признак по месту возникновения, который включает в себя внут-
ренние и внешние факторы (Рис.1.). 
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Рисунок 1 - Факторы, влияющие на финансовую устойчивость 
предприятия 
 
Рассмотренная классификация  факторов, влияющих на финансовую ус-
тойчивость предприятия, имеет важное значение для достижения устойчи-
вого финансового состояния предприятия и экономической безопасности, 
так как можно предвидеть конкретные внутренние изменения в предпри-
ятии в ответ на внешние воздействия, которые бы обеспечили баланс сре-
ды и деятельности хозяйствующего субъекта. 
Таким образом, анализ экономической безопасности предприятия про-
водится с помощью оценки состояния финансовых ресурсов, распределе-
ния финансовых ресурсов и их использования, которое способствует раз-
витию организации на основе роста прибыли и капитала, сохраняя при 
этом платежеспособность и кредитоспособность в условиях возможного 
уровня риска, посредством определения финансовой устойчивости данного 
предприятия. 
Из чего следует, что финансовая устойчивость и экономическая безо-
пасность функционирующих предприятий напрямую связаны между со-
бой, оказывают влияние и дополняют друг друга.  
Исходя из вышесказанного, толкование определения экономической 
безопасности предприятия выглядит следующим образом: экономическая 
безопасность предприятия – это предельно результативное использование 
ресурсов предприятия с целью недопущения внутренних и внешних угроз, 
а также обеспечение условий стабильного функционирования подразделе-
ний предприятия и достижение высокой экономической и финансовой эф-
фективности, устойчивости и независимости. 
То есть в процессе разработки стратегии экономического развития хо-
зяйствующего субъекта, в основе критериальных, главных, единых прин-
ципов должны быть: обеспечение высокого уровня финансовой устойчиво-
сти предприятия и как следствие – обеспечение его экономической безо-
пасности. 
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FINANCIAL STABILITY AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY OF 
ENTERPRISE 
Abstract. The article assesses the financial stability as a factor of economic security, de-
fines the place and role of financial stability within the framework of economic security, 
considers the factors that affect the financial stability of the enterprise. 
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